










1964’ün son aylarında ha­
zırlanmış bir özet yazısından: 
Bir yıl boyunca hiçbir şiir 
olayıyla sarsılmadan, hiçbir 
yankılanmanın etkisinde kal 
madan, bu konuda yazma ge 
reğini hiç duymadan, sade­
ce yayımlanan şiirleri derle­
yerek, dergi şayialarında her 
ay yeni bir arayışla umutla­
narak ve her ay biraz daha 
ilgisini kaybederek, bıkkın, 
kanıksamış.. Aslında şimdi 
engebesiz, doruksuz, tam bir 
şiir bozkırındayız. O kadar 
bir düzeyde ki ortalık, küçük 
höyükler de büyük tepeler gi­
bi görünecek tabii.. Bir ufak 
odanın duvarları arasında şüt 
çeker gibi, yalancı, dar, a l­
datıcı bir futbol oyunu bu; ya 
da aynalı iki karşı duvar, iç. 
içe yansımalar. Her şiir, ona 
en yakın bir kişinin, hemen 
her zaman onu en kolay ve 
ortak şekilde beğenmeye ha­
zır olan başka bir ozanın ka­
bulüyle büyüyüp artıyor o ka 
dar... Edip Cansever bir ya­
zısına, «Mısra işlevini bitirdi 
artık» diye başlıyordu; şimdi 
«şiir işlevini bitirdi..» diyen­
ler de var. Doğru değil şüp­
hesiz bu genel yargı; ama biz 
de şiir, dergi boşluklarını dol 
duran bir küçük öge, sütun 
sıkışıklıklarını gideren sey­
rek satirli bir leke rahatlığı 
görevinde... O kadar ki bir 
şiir kitabı yayımlamış olmak 
la övünebilecek pek az kişi 
çıkacağını sanıyorum. Ner- 
dcyse onur kırıcı bir heves 
niteliğindeki bu çabaya, ge­
reğince saygı gösteren bir. 
nihayet iki yayınevi var sanı­
yorum... Bu bakımdan YÖN’ 
de yayımlanmaya başlanan 
Nâzını Hikmet şiirleri, şüp­
hesiz 1965 şiirimizi etkileyen 
yeni bir hareketin başlangıcı 
olacak gibi görünmektedir ya 
rattığı ilgiyle. (Varlık Yıllığı 
1965. Rauf Mutluay)
Ertesi yılın gözlem sonuçla 
r ı: Alışılmış dergicilik tutu­
munu değiştiren iki ayrı ko­
nu vardı bu yıl. Önce Yeni 
Dergi, şiire lâyık olduğu yeri 
ayırmaktaki titizliğiyle; son­
ra YÖN, çoktandır beklenen 
bazı eserleri yayımlayarak 
dikkati çektiler... Önce uzun 
bir suskunluk oldu. Kimse ba­
na yakın bir hayranlığın cos 
kuşuyla desteklenen heyecan 
lı bir salık vermedi. Şairleri 
bile bu sessiz kabulde birleş­
miş gördüm. En yeni şiirleri­
nin yayımlandığı dergi çıkış 
günlerinde, ya da kitaplarının 
piyasaya sürüldüğü sıralarda 
bile en yakın dost toplantıla 
rmdaki yankısızlığın isyan­
cısı değildiler.. Şairler alabil­
diğine tek, olabilecekleri ka­
dar yalnız; çok zaman ancak 
başkalarını inkâr tutumunda 
birleşerek. kopuk, dağınık... 
Yukarda dediğim gibi bu yıl 
yalnız iki odak noktası oldu 
şiir hayatında. Memet Fu­
at’ın De yayıneviyle Yeni Der 
gi'nin tutumu ve YÖN... «Hiç 
bir şiir olayı yok» dive yakın­
dığımız sessizlikte, günlerden 
bir gün. Nâzım Hikmet çıktı 
ortaya. Böylece de 1965, tanı 
bir Nâzım yılı oldu.. Bu cılız 
sular kıracında gür ve coşkun
bir akıntının Özlemi vardı ni 
cedir. YÖN, «şairin şahsın­
da şiiri mahkûm eden yobaz 
zihniyetin ağır baskısına rağ 
men, Nâjzım Hikmet’in şiir- 
lerini yayımlamakla» kam­
panyayı açtı. Bir iki yeıdeıı 
gelen ve -iyi söylenmediği i- 
çin- bir çeşit inkarcı değer 
tanımazlık olarak nitelenen 
açıklamalar, gerçekten acele 
ve hazırlıksız bir yargı ola­
rak gözüktüler. Daha ortada 
tam bir Nâzım külliyatı yok 
tu ve hiç kimse yirmi beş yıl 
gerideki şiir değişmelerini bel 
gelendirilmemiş, ispatsız bir 
karşılaştırmaya hazır değil­
di. YÖN’de parça parça ya­
yımlanan şiirlerden sonra ilk 
Nâzım kitabı Martta çıktı: 
Kurtuluş Savaşı Destanı 
(YÖN Yayınları). Sonra «Şu 
1941 yılında» (Evren Yayın­
ları), «835 Satır, Sesini Kay­
beden Şehir, Varan 3» (İzlem 
Yayınları), «Saat 21—22 şiir­
leri» (De Yayınevi), «Jakond 
ile Si-Va-U, Benerci Kendini 
Niçin Öldürdü, Taranta Ba- 
bu’ya Mektuplar» (Dost Ya­
yınları)... Şimdi şiirimizin de 
ğerlerini, aşamalarını yeni­
den gözden geçirecek, derini­
ne inecek çalışmalara başla 
nabilir... Nâzım Hikmet şiiri 
yakında açığa çıkacak; Yah­
ya Kemal yapısı belki yeni­
den incelenip şimdilik yavaş 
yavaş başlamış olan ölçü, 
uyak, yapı çalışmaları giderek 
yeni bir dil ve biçim yarata­
cak. Şiir dili bir yandan de­
nemelerle zenginleşirken bir 
yandan arınıp yalınlaşıp hal 
ka yönelmede... Şiir; onurlu, 
haklı yerini almak için ken­
dini ucuza vermiyor artık. 
Yeni dergilerin yeni ve ciddî 
tutumları var; az da olsa öz 
bir okuyucu ortamı hazırlan- 
makta... (Varlık Yıllığı 1966 
Rauf Mutluay.)
Nâzım Yılı devam ediyor. 
Telif hakları sorumluluğun­
dan korkusuz bir çeşit yağ­
macılıkla, nesi varsa elde kal 
mış, gazete sayfalarına dağıl 
mış Nâzım’ın, çeşitli yayın­
evlerinin kitabı olup çıkıyor 
ortaya. «İt Ürür Kervan Yü­
rür» adıyla toplanan fıkra, 
larından başka Pınar Yayın­
evinin sürdüğü iki roman: 
Kan Konuşmaz, Yeşil Elma­
lar. Ferhad ile Şirin’in iki bas 
kışından sonra (De ve Dost 
Yayınevleri), ardarda sıra­
lanan oyunları: Sabahat (De 
yayınevi, Şubat 1966, 100 say 
fa, 5 lira), İnek (Dost Yayın 
evi, Aralık 1965, 94 sayfa, 4 
lira), Enayi (Dost Yayınevi 
Ekim 1965, 94 sayfa, 4 lira). 
Unutulan Adam (Dost Ya­
yınevi, Haziran 1966, 64 say­
fa, 4 lira), Kafatası (Dost Ya 
ymevi, Ocak 1966, 83 sayfa, 
4 lira), Bir Ölü Evi veya Mcr 
humun Hanesi (Dost Yayıne 
vi, Ağustos 1966, 76 sayfa, 4 
lira) Bir Ölü evi ve Ocak Ba­
şında (İzlem yayınları, Ağus 
tos 1966, 93 sayfa, 4 lira), 
Sonra şiirler: Dört Hapis­
haneden (De Yayınevi, Mart 
1966, 108 sayfa, 6 lira). Ruba­
iler (De Yayınevi, Mart 1966 
36 sayfa, 2 lira), Gece Gelen 
Telgraf, Portreler, Bir artı 
bir, eşit bir (İzlem Yayınları. 
Ağustos 1966, 106 sayfa, 4 li­
ra), Yeni Şiirler (Dost Ya­
yınevi, Şubat 1966, 138 sayfa, 
7.5 lira). Şeyh Bedreddin Des 
tanı (1966. Dost Yayınevi, 60 
sayfa, 4 lira), İnsan Manza­
raları (İzlem Yayınları, Ağus 
tos 1966, 106 sayfa, 5 lira) ve 
nihayet «Memleketimden İn ­
san Manzaralarının birinci 
cildi. (De Yayınevi, Ağustos 
1966, 118 sayfa, 6 lira).
Nâzım Hikmet’in Mcmlcke 
Umden İnsan Manzaraları 
adlı büyük destanı ya da u- 
zun şiiri, 1939 da İstanbul 
Tevkifhanesinde yazılmaya 
başlandığı zaman ne uzunluk 
la olacağı şairince de bilinmi 
yordu. Bugün elimizde ta- 
imlanmış olarak dört kitap 
var, beşinci kitabın da baş­
langıcı. Şair, Bursa Cezaeviıı 
deyken söylediğine göre ölün 
ceye kadar yazacaktı. Mem­
leketimden İnsan Manzarala­
rını. Ama cezaevinden çıktık 
tan sonra hu eser üz?r>n«le 
yiIiŞtuadığı anlaşılıyor, Ne­
denini bilmiyorum. Yalnız I- 
talya’da yayımlanmış bir ki­
tapta (İzlem yayınları ara­
sında aynı adlg çıkan kitap) 
eserin bütününün elde bulun 
madiği belirtiliyor. İnsan Mac 
zaraları ise, «Memleketimden 
İnsan Manzaralarından ya­
pılmış dağınık bir seçmeler 
niteliğinde. «Şu 1941 Yılın­
da» adlı eser de (Evren Yayı­
nevi) gene bu büyük desta­
nın bir bölümüdür; Rusça o- 
iarak yayımlanmış olduğu söy 
lenen «İkinci Dünya Savaşı 
Senfonisi» de öyle. Dünyanın 
hiçbir yanında «Memleketim 
den İnsan Manzaraları», bu­
güne kadar tam olarak ya­
yımlanmış değil. Ben Nâzım 
Hikmet’in bu çok önemli -ne 
şiir, ne roman, ne tarih olan, 
öte yandan hem şiir, hem ro­
man, hem tarih nitelikleri 
açıkça görülen- yem bir türün 
başlangıcı sayılabilecek ese­
rini dört kitap halinde ya- 
yımhyacağım. Sairin Bursa 
Cezaevindeyken karısı Pira- 
ye’ye verdiği, kendi daktilo 
sundan çıkma, kendi el ya­
zısıyla düzeltilmiş müsvedde 
lere dayanarak... Bu eseri va 
yımlamayı böylesine geciktir 
miş olmamın nedeni, şairin 
cezaevinden çıktıktan sonra 
ki yıllarını birlikte geçirdiği 
kimselerin, eserlerini emanet 
ettiği yakın dostlarının elin­
de daha sonraki tarihlerde 
gözden geçirilmiş, yeniden dü 
zeltilmis kopyaların buluna­
bileceğini düşiinmemdi. Oy­
sa bugün kesinlikle anlamış 
bulunuyorum ki «Memleke­
timden İnsan Manzaraları» 
nın en güvenilecek, en derli 
toplu müsveddeleri Nâzım Hik 
ınet’in Bursa Cezaevindeyken 
o zamanki karısı Piraye’ye 
vermiş olduklarıdır. (Memet 
Fuat)
Bir kitabı tanıtırken, tabiî 
bir reklâm ihti^aciyle mü­
balâğalarla şişirilen kapa!: 
notlarını -burada yaptığım 
gibi- aynen aktarmak yolu 
nu hiç tutmamıştım şimdi­
ye kadar. Ama Nâzım Hik­
met’in birçok arkadaşının ya 
şayıp yazdığı, kanuni vâris­
lerinden izin alınarak yayın 
yapma imkânının bulunduğu 
bugünlerde de, Vâ-Nû’nun ki­
tabında sözünü ettiği şiir e- 
manetlerinin hâlâ ortava çık 
mamış olması, başka ülkeler­
de basılmış eserlerinin de ek­
sik çerçevede oluşu -şiire o- 
lan bilinen yakınlık imkânı, 
onaylanmış kişilik ölçüleriyle 
birleştiği zaman - Memet Fu­
at’ın bu konudaki sözlerine 
güvenle inanmamızı gerektiri 
yor. Onun için, biraz aşağıda 
belirteceğim metin karşılaş­
tırma sonuçlarına da yaslana 
rak, Memet Fuat’ın kitabı­
nın Nâzım külliyatının en 
doğru baskısı olacağını sanı­
yorum.
Önce şunu söylemeliyim. 
Memleketimden İnsan Man­
zaraları adını yapan üç keli­
menin üçüyle de. Nâzım Hik­
met Şiirinin bütün özellikle­
rini kapsayan bir anlam ge­
nişliğinde göründü bana. 
Çünkü Nâzım herşeyden ön­
ce bir memleket şairidir; yaz 
dığı her satırda bu toprağın 
menin üçü de, Nâzım Hile­
ni, bu ülkenin tarih - kültür - 
dil-sanat-inanç ve ülküsünü 
buluruz. Çünkü Nâzım bir 
insan şairidir; bunun için şi­
irin bütün çevrilemezlik zor­
lukları bir yana, zaman aşı­
mını da yenerek. Nâzım şiiri 
dünya çapında bir sevgi, ilgi, 
hayranlık ortaklığında ev­
renselleşir. Çünkii Nâzım bir 
gerçekçidir, bir' toplum tasvir 
çişidir, sesin yanında en az o- 
nuıı kadar güçlü bir göz sa­
natçısıdır; bu açıdan da man 
zara kelimesinin anlattığı bü 
tün geniş görünüm imkânları 
onun şiirinin hiç ayrılmaz do 
ğal nitelikleridir. Böylece ner 
deyse bir dünya görüşü ve 
sanat anlayışını özetleyen 
kimlikleriyle «Memleketimiz­
den İnsan Manzaraları» belki 
de Nâzını Hikmet’in ömür bo- 
vu yapmayı istediği, bütünle­
meye uğraştığı bir sanat dün­
yasının bütün ifadesini ta­
şır.
İzlem Yayınlarının «İnsan 
Manzaraları» ile, De Yayınevi 
nin «Memleketimden İnsan 
Manzaraları», birinci bölüm 
de 24. sayfa sonuna kadar he 
men hemen tıpkısı birbirinin 
izlem baskısında bir mısranm 
tekrarı eksik (sayfa 8). doğru 
olması gereken ölürken ke 
limesi ölürsem olmuş, (8), - 9 
10., 12., 16., 17., 20., 23. sayfa 
larda hece, takı, ek başkalık 
lan, bir kelimeyi geçmiyen 
ayrılıklar var; dizgi, baskı 
dikkatsizliği de İzlem nüsha 
sının aleyhine 25. sayfada bay 
layan ikinci bölümden itiba­
ren iki kitabın artık hiç ilgi­
si yok birbiriyle. İzlem nüsha 
sının arka kapak notları ara 
sında da şu satırlar var 
Nâzını Hikmet’in sağlığında 
ve onun denetimi altında ya­
pılan bu İtalyan basımı 
«Memleketimden İnsan Man. 
zaraları» adıyla bilinen uzun 
şiirlerin aynı değildir. Kitap­
ta görüleceği gibi Nâzım Hik 
met eski şiirlerinden de bâ/ı 
parçalar alarak yeni ve bü­
tün bir kitap düzenlemiştir 
Bu davranışının nedenini şim 
di kesin o l a r a k  bilme!, 
ne yazık ki mümkün değil. 
Ya eski yazdıkları elinde yok 
tu, ya da onları yeniden yaz­
mayı uygun buldu. İtalyan 
vayımcı önsözünde şöyle di­
yor bu konuda: «Bu şiirin ö. 
nemli bölümleri kayboldu ya 
da Türk polisi elinde kaldı... 
Bu yayımda birinci ve ikinci 
kitabın bazı bölümleri veril­
mektedir. Diğer kitaplar ya 
tamamen yok oldu ya da çok 
kısa parçaları var...»
İzlem baskısının ikinci bö­
lümünde Haydarpaşa garının 
büfesinde rakı içerken kendi 
kendisiyle hesaplaşıp çevre­
sini gözleyen «tanınmış edip» 
Haşan Şevket’in iç konuşma­
ları, satılmış gazeteci Nuri 
Cemil'in hayat dönemeçleri, 
mebus doktor Tahsin’in uğur 
lamaya geldiği büyük adamın 
yolculuk başlangıcında Hay­
darpaşa peronunun görünüş-i 
var. (25-49). 3. bölüm, yemek 
li vagonda ahcıbaşı ile garso 
nun ön konuşmalarıyla sunu­
lan mahpus bir şairin san 
yapraklı defterindeki desta 
nın okunuşuyla başlıyor ve 
artık başka bir kitaba, geçer 
yıl Yön yayınları arasında bî 
silip tükenen ilk Nâzım kita 
bina, «Kurtuluş Savaşı Des­
tanına paralel gitmeye baş­
lıyor. Bolüm başlıklarına i- 
nanmak gerekirse Onlar (İz 
lem 55-56, Yön baskısı 7-8). 
Yıl 1918-19 ve Hikâye-i Ka­
rayılan (İzlem 57-61, Yön 9 
12), 1920 yılı ve Hikâye-i Ar- 
havili İsmail (İzlem 61-69, 
Yön 27-33), Nurettin Eşfak'ın 
mektubu (İzlem 72-73. Yön 
-tam şekliyle 37-39), 1921-922 
yılları (İzlem 73-78, Yön 49- 
52), 922 Yılı Ağustos ayı (İz ­
lem 78-85, Yön 59-64), 26 Ağus 
tos Gecesinde Saatler (İzlem 
86-94, Yön 73)... İki kitap a- 
rasında sayısız ayrılıklar: De 
ğişik mısralar, birleştirici ko­
nuşmaların varlığı yokluğu, 
bölüm ve zaman değişiklikle­
ri, fazlalıklar, eksiklikler, dil 
değişimi, kelime ayrılıkları... 
Bu metinler yanyana kondu­
ğu zaman bu büyük eserin 
birkaç defa elden geçmiş, üs 
tünde çalıştıkça zenginleşip 
genişlemiş bölümlerle belki 
de b i r k a ç  defa ya­
zılmış olduğu anlaşılıyor; siip 
lıesiz İzlem Baskısı da, Yön 
baskısı da eksik, karışık, ya­
rım, güvensiz.. Umudumuz - 
daha tamı ve işlenmişi çıkın­
caya kadar-De Yayınevinin 
lıazırlıyacağı baskıda.
. ' «Memleketimden İnsan 
Manzaralarının ikinci bölü­
mü -İzlem baskısında bulu­
nup da De nüshasında olma­
yan o yama gibi ama mekân 
bakımından esere ilintili ikin 
ci bölüm bir yana bırakılırsa 
- konunun tabii bir devamı 
olarak sürüyor. Gar tasvirin­
den yola çıkan şair, bütün 
memleketin manzarasını tek 
mekânda ve alabildiğine yo­
ğun yakalıyabileceği nefis bir 
buhışu kovalıyor. Haydarpa-
Şa’dan kalkan, birinci ikinci, 
üçüncü mevkilerden başka 
hatta yataklı vagonu da bu­
lunan külüstür 15.45 katarı, 
nin kompartımanlarında ek­
siksiz bir toplum kesitinin bü 
tün öğelerini gösteriyor: Ga­
lip Usta, Adviye Hanım, Ah­
met Onbaşı jandarmalarla 
mahkûmlar. kelepçeli Fuat, 
baskıcı Ömeı satıcı Vedatla 
malları Aysel Neclâ Kaçakçı 
Recep, beton villâlar, taharri 
memurları. makinist Alâed- 
din’le kömürcü İsmail, mah­
kûm Halil, Üniversiteli deli­
kanlı. muhasebeci Nuri Öz- 
türk, muhtar Seyfettin, araba 
cı Selim, köylü Şakir, o hari- 
ka bölümün nakaratı diye 
tren tekerleklerine uyduru­
lan Memetçik Memet, Kartal’ 
lı Kâzım. Basri Şener. Kan- 
bur Kerim (Yön baskısı Kur­
tuluş Savaşı Destam’nda 20- 
23), Çankırılı Durmuş, Şerif 
Ağanın karısı. Bayan Emine, 
Ali Kemal’in linç hikâyesi, 
Kiryos Trastellis, jandarma 
Hasan’la Haydar, Halim Ağa. 
hepsinin portreleri. geçmiş 
serüvenleri hayalleri ve ko­
nuşmaları. trendeki an için­
de düşünceleri ve anılariyle 
uzun ve derin bir giriş halin­
de kısa kısa tanıtılırlar Bu 
birinci kitapta trendeki kişi­
lerin bireysel yaşantılarını 
bir tarih bilinci içinde değer 
lendirmeye ve şairin şiir ola­
rak daha çok önem verdiği 
Kurtuluş Savaşı ve İkinci 
Dünya Savaşı epizotlarına 
bağlıyacak aksesuvarm bir 
kısmı eksik. Şiir defterini o- 
kuyacak olanlar henüz orta­
ya çıkmıyorlar; tren yolunun 
çevresi de anlatılmıyor he­
nüz.
Bütün bunlar şunu gösteri­
yor: En önemli eseri «Memle­
ketimden İnsan Manzaraları» 
da tam değil belki elimizde, 
Nâzımın başka kayıp eserle­
ri de; hergün, eksik de olsa, 
yeni bir şeyler çıkıyor ortaya. 
Bütün çabaya rağmen daha 
Nâzım külliyatına sahip deği­
liz.
Öyleyse nedir bugünkü sa­
irlerin telâşı ve acele yargı­
lan? Tutmuş bir dergi, san­
ki bir porsiyon yemeğin tadı­
nı ve fiyatını sorar gibi önü­
ne gelene, «Nâzım Hikmet şi­
irinin gelişine sevindim mı? 
Sevindiysen nedenini söyler 
misin? Nâzım Hikmet şiiri ye 
ni bir şiir mi sence? Nâzım 
şiirinin bugünkü şiirimizle il­
gisi? Nâzım Hikmet şiirinin 
yeniden yayımlanmasını na­
sıl karşıladın? Sence Nâzım 
Hikmet nasıl bir ozan?» gibi 
hafif, sulu, küçümseyici, aklı- 
sıra suçlama tuzaklariyle do­
lu garip sorular yöneltiyor. 
(Şiir Sanatı sayı 8-10, doku­
zuncu sayısını göremedim.) 
Cevaplıyanlann çoğu sorula­
rın hazırlanışma temel olan 
kuşkularla dudak büküp bu­
günkü şiiri, kendi eserlerini 
yüceltme eğiliminde manidar 
sözler söylüyorlar. Nihat Zi- 
yalan’m. Halûk Aker’in, Gü­
ven Turan’ın, hattâ Turgut 
Uyar’ın sözleri hiç katılmadı­
ğım bir saygısızlık aceliğiyle 
ayaküstü yargılara ulaşıp çe­
şitli yanlış sanıların sapıklığı 
nı göstermiş oluyor. Bu konu­
da Mehmet Doğan’ın ağırbaş 
lı cevabını. Afşar Timuçin’­
in konuyu açıklamaya çalışan 
iyi niyetini, İsmet Özel'in öz­
nel görüşünü ayrıca değerlen 
dirmek gerek; bir de Papi- 
rüs’de Cemal Süreyg.’nın yazı­
sını (Sayı 2.)
Bir ulu piramidin yanın, 
eksik karanlık fotoğraflarına 
bakıp yargıya varılır mı? Da­
ha Nâzım şiirini okuyamadık, 
kronolojik sıraya dizemedik 
bile biz. Kırk yılın uzağından 
gelen ilk şiirlerine el atmış­
ken, bugünkü eserinin bütü­
nünü sevme olanağından bile 
yoksunken, ancak birleşik bir 
övünç ve hayranlık başlangı­
cında toplanabilecek kadar 
küçük fırsatlardan yararlan­
mak umudunda beklerken, 
Nâzım şiiri konusunda inkâr- 
cı küçümsemelerle kişiliğimi­
ze önem kazandırma çalışma 
sına ne denir bilmem?
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